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Salaires conventionnels : une grande
diversité
Isabelle Bourgeois
1 En cette période pré-électorale, les revendications d’un salaire minimum légal généra lisé
se font plus pressantes. Les syndicats du DGB plaident pour un salaire horaire de 7,50 € (ce
qui porterait  le « SMIC » mensuel à près de 1 300 €),  voire pour un seuil  plancher de
1 500 €/mois. Si ces exigences étaient couronnées de succès, l’une des con sé quences en
serait une singulière uniformisation d’un éventail de seuils salariaux con ventionnels qui
contribue outre-Rhin à la flexibilité du marché du travail, avec, à terme, le risque d’un
resserrement vers le bas d’une fourchette des salaires qui s’est révélée étonnamment
stable ces dix dernières années. (IB)
Principaux  seuils  salariaux  conventionnels  en  vigueur  en  RFA  en  mars  2009  (salaires  bruts
mensuels, en €)
 2000 2009
 Bas a) Moyen b) Haut c) Bas a) Moyen b) Haut c)
Secteur  privé  des  transports  (Rhénanie  du
Nord-Westphal.)
1 376 1 528 1 582 1 574 1 749 1 810
Commerce de détail, salariés employés…       
dans la production 1 446 1 616 1 939 1 649 1 841 2 209
dans l’administration 1 082 1 240 2 224 1 235 1 622 2 533
Imprimerie (ouest), salariés employés…       
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dans la production 1 659 1 971 2 489 1 928 2 209 2 891
dans l’administration 1 323 1 514 3 884 1 537 1 760 4 515
BTP (ouest), salariés employés…       
dans la production 1 629 2 134 2 672 1 853 2 457 3 081
dans l’administration 1 166 1 678 3 682 1 724 1 989 4 866
Coiffure (Rhénanie du Nord-Westphal.) 754 1 075 1 932 1 300 1 703 2 163
Banque (RFA) 1 567 1 776 3 075 1 853 2 102 3 637
Propreté (secteur privé ; RFA) 1 428 1 785 2 856 1 685 2 093 3 317
Hôtellerie/gastronomie (Bavière) 1 127 1 519 2 316 1 313 1 771 2 699
Entretien  automobile  (Rhénanie  du  Nord-
Westphal.) 
1 008 1 571 2 088 1 556 1 765 3 244
Industrie  des  métaux  (Bavière),  salariés
employés…
      
dans la production 1 379 1 664 2 213 1 836 2 342 4 271
dans l’administration 1 165 1 632 3 346 1 836 2 342 4 271
Chimie (Rhénanie du Nord) 1 668 1 953 4 004 2 034 2 381 4 765
Fonction  publique  communale  (ouest),
salariés employés…
      
dans la production 1 492 1 702 2 121 1 416 1 842 3 639
dans l’administration 1 411 1 570 3 308 1 416 1 842 3 639
Source des données : IWD, n° 15/2009, NRW-Tarifregister, WSI-Tarifarchiv. a) salariés non qualiﬁés ; b)
formation professionnelle achevée ; c) qualiﬁcation supérieure.
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